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Sunnary of the llJl  survey
Each yeart the commission makeg a survey of investnents completedl in prog:ress and pl3nned' by enterprises of the Europlan coar and steel comlrniiy (ggt;i'--- as al I Jarruary. Ihe i-mpact on production capaci.fy. is also covered.. Flre results of the l9?l survey aie recapitulated  ielow.
a) coarurlrnlic
The replies reeelved from enterpri.ses suggest that the possible anngal output wiII deoline some 22 million tons tetweJi lgZO and L971.. falling as low as 15I mirlion tons. Ttris wouLd. bring the annual rate of decrlne d.oryn to sone 3/o1 after the f/o and more registered. in the years r!d5 to r9?0. As enphasized' in the previous reportsl [oro"ve", forecasts as to cutbaoks have generally turned. out to be too Iow. This was the case even i:a I970r desplte the fact that the corlieries d.erivered. appreci.biy-;;;"-;;;  previous years and benefited' fron substantial prici rises.  Some eollieries wiII verlr probably decid'e to reduce production more than they had. originally
9|gned'l ln which case possible output will  be 1ess thaJe the d.eolared 161 million tons Ln L974.
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and, iron and. slgel industries of the
3) coKffc
As against thisl the uptrirn in coking foresha.dowed.  by the IgTo sury€y is nateriarizing.- {fter having deolined fJr ten years, connunit;r coking eapacLty - which had to be used at the exoeptioni ""i!  .i  g% t,  LgTo - is expected. to i'crease from sorne Jl rnirlior, tor," to nore than go nillion in I974t that is to say at an avera€e annual rate of ""*" 
j7". - 
ite in"re"s. is partially attrj-butable to nining-enterprisesl wrricn have d.evoted. about a third of their capital expenditure to coking plantl  but still- nore to the plans of the steel industryl located rnainly-on the coas.t. A nurnber'bf the batteries for which no investment is prannla arel however; so old. and ttilapid'ated' that technical or economic factors nay tead to olosures earrier than the operators expeot. so there seems to be littre  likelihood. of
l:!tue capacitJr exceeding the figrrre of 77 million tons put forward for L975 W the ECSCTs recent Ge,neral Objectives for Steet.
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0)IRoN:ORE  4ryEq
Capital expend.lture on iron-ore nines was at the sano mod.est level
ir  19?O as j.:e the two previous years, that is to say sorne 20 nillion units
of aocou:et, but mag' increase somewhat in L97L. It  woi:-'|..d. seexu that nining
potential has at least stabtlized, nore especially in Lorraine" fne
possible annual ou';put of the Conrnuaiff as a urtrolol $oo€ B0 milli-on tons
gross, is weLl in line with the j:edications furtrished. by the General
Objeoti'res for Steel'
D) STmL $mERPRI6ES
Steelnakerst replies to the 1.97f survey confirm the mai.:a trends
aruroqnced. in the prevlous report. Thcir capital expend-iture reaohed the
reoord figure of 1 ?00 million unlts of 'acooirnt in 19?0r and is expected
to rlse to 2 500 million in lpJI.  This roeans a faster expansion of
steefunaking  capaciff at all  stages.
There isl  howev€r1 o blgger d.ifference between the expecte-d. growth
ratos of steeLrnalcing  capacity at inlana plants - ur:changed at 4)'" -  and af
coastal plants - Rorrf Lg$ of all  crud"e steel as againsf gdh at the time when
the I9?O surn'ey was made.
Grorth is pariicularly narked' in the pig iron sectort where capacifir
i.s expecied to expar:d' at an avera8:e rate of ?fo b'"+"E.gn 1970 and r974t
oontrastjsg with the ).3fo forecast by the 1970 sul:vey for the period fron
1969 fo Ig73" $o the figure of 123 million tons of pig ironl put forward'
for 1975 by the General objeotlves for steel, nay be attained w L974.
$teelnaking capacity is expected. to increase frorn L27 *o 161 rnillion
tons between 1970 and L9T 4.  flre nenorandun on the
put forward a figure of 163 nillion tons i.:e L97r,
entails an average a.nriual expansion of 6.1il, whichn
the previous reportl will  be appreoiably above the
L969-1973 period by the 1!J0 survey.
general objectives
Such an increase
as already stated in
5/o PrsdLcted. for  the
I1igh though it  is1 the growth rate of steelmaking capacity is  still
bolow tine lf, forecast for pi.g iron.  Thls is  an exceptional ratel  given
the particularly hear6r capital cost of blast furnacesl and. it  indicates
that the probable steel$aklng oapacity will  be equalled. if  not exceeded.
A siroilar dSmanism was recorded. at the tjrno of the last steel booro - high
rates of errpansion for steeL3 antL still  higher rates for pig ironl  were
annor:nced suoceesively in  the L959, 1960 and. tl51 surweys; but owing tc
the ver.lr long perlod. need.ed to put through the investment schemes d.ecided'
at that tice,  these rates declined only vorXr gradually i:r the followi.:rg
years d.cspite a d.eoLine j.n econorni"c acti'rity.-3-
Ehe i::crease of  abqnrt 34 nillion  tons in yearly output between now
arLd, L974 is  the net result of two opposing trends; which have emerged. si.:rce
the slicl-sixties,  On the one harrd., it  would- seem that basic bessener  and.
open-hearth  capaoity wiLl deoli-ne by at least six aridfour million  tons
respectively. As against thisl  roore than 36 nitlion  tons should. be add.ed.
to the capacity of L/T1 Kald.o anil similar plantsr plus close on for:r
million tons by the new. oJrygen bottom blowing techniques for converterg
(OUu., LlnlS, etc. ) vrtrictr appeared. in L959i and. it  seens that nearly { miltion
tons will  be ad.d"ed. to the electric furmaoe capacity.
I:o f9?O capital expend.lture on flat-products mills  worked out at
almost l{0 million units of account; that on non-flat*products millst
though appreciably higher than tn the previou$ yearr was only about one fifth
of this figure,  The sane pattern should persist in l!Jl,  e,nd evcn in  Lj'12.
The annual rates of increase in non-flat and flat  products capaoityl at
3,3f" and, 6.6(q are both expected to be higher.  A,:rong flat  productsr the
anrrual growth of coilmaking capacity ehould. be very  neariy t2{" in  tne
periocl 1970*1974.
The forecasts for tbe Comnnrnity steel industry as a whole reflect
to an even greater e::tent than in the provious yoa: the decisions taken at  ,
enterprise level in a period. of lcrislc recoverTr of gencraL econornic trends.
It  can reasonably be argued. that tho spacing out over tirire of some of
the projects would bring the expansion of supply better i::to line r'rith
changes in d.enand. ft  would. then be possible to red.uce the viol-ence of
the fluctuations betlieen period.s of high propensity to invest a,i:d. period.s
ln whioh -  at a tirne when the invesfonent results fur a^n actual increase
in capacity -  the propeneity to invest is  already d.eclining fast under
the ilfluence of patent econonis and. financiaL constrai:rts.
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Les investisse1ents dans .l_ee indus l.:r:-es dr-r
de ler Coniiriunaute
R6sun6 Ce iIenque fe  197',
Au 1er janvier  de chaque ann6e, la  Cc.ntiissiori cles Conutuni.iut*5  eu.r'oirceliil(l:i
m,bne aupr6S cles entreprisLrij  relevant  de ia  CornmunalrlJ6  europrienne  d.r-i
charbon et  de 1taci-er  (CECA). une en.quejte concel:nar1'; 
-l es irrt'es;isi;cj,.i3}:i,i
pass6s et  futurs  et  leur: incidence  sur  les  pc.issib-: lit6s  de produ;.1;.i-i;i.i.
Les rSsultats  de cette  enqu6te sont  r'5si-r:r,5s ci-d.:ssous  :
Selon les  d6cla,'ations des entreprises les possibil-: tes arll.reilcr,;
d|@eecorrtract.era'ientc1e.c1ue1cirie.22riiil1ior,..;r]e:cnne,3
entre lgZO et  lgTF po.r" ne p]116 atteindre alo:s  que 151 r:ri-l-iions d3 io;les^
Cette pr6vi-sion irnpli6rlr"-ait un lslencissenent  Cr ryihne de r'69;'essi-c3 qu-
ne serait  plus que de cluelque 3 % ".tan a-u l:i-eu de pl-us de 5 % en &-;c1,cril1i)
au cours des anndes 1956 e 1973" Ainsi que J-es pr6cclCentc rai)pori;s i:r-.rnt
soulign6, 1f exp6ri-ence raontre r,cir-tefo i.s que, dans ce Gecteur. l-es ch,lf'fres
previiionnels  relalifs  aux i6gressi- ris sont g6n6ral-eraent inf 6r'ieure ;:. :c'r-rx
des fornetu.resr ef fer.'r:ivement r6alis6es.  Te1 a 6t6 le  cas n6me pr)ur -Lt;-.rl 6e
19?O, au cours de Iac1ueIle les  cha.rbonnages c'nt b6n6fici6 c1 rcr'evene:it:
sensiblemeat sup6rj-eurs a ceux des anri6es prcce!cierri;es et  de :'el-e.,i,-.i-r.-ic
de prix  substantiels.  Il  est tout  A fait  probabie que certaines entrep--'ises
r6viseront leurs programmes et accentueront leur  r.:pli1  1e.s possib-J-i1:6;.'.
dtextraotion seraient alors ini,irielres  au chiffre  de 161 niil-r-ic,us a,n:lcrr.L;.6.
B) CO:iEFACTrOli
Par contre, dans l-e secteur Ce J-a colr6fact:gn, -l-e reciresscuer,t
pr6vu par 1'enqudte  19?O se ccnfirrnc, an-TliilFffil  auir,-,is cli.'r ans" .j-;:r
possibi-]it6s de production cornriiunau';aires  -  clui- on, dri Ct:'e uti-l isees
en 19?O au taux excepti-onnel clc 99 % -  passei'aient de qr-r-elqlc 71 nillioas
de tonnes i  plus de 80 milh-ons de tcnnes en i9'74" Cet accroisselneii'L  -- (?or'-
res1.rond,,nt A un taux annuel moyen de cluelqrre .5 ?';'- est 'nnutable po-,rr ra::t-i-e
d. lteffort  d.es entreprises minj-dres clui ont con.sat,r6 envi:'on un iicrs  ae
leurs d6penses df investis.,eiaeirt au ;cctcur  de la  cok6factiou., li  li:.;ul-i;era
clavantage encore des programaes de I? industr j-e .:iderurgio-ue ,  lccal:-s6e
pour 1r essentiel dans l-es usines cot j-dres .. Toui:c f c-ls ,  etr. /e .ard- ii i?',rige
et ir 1r6tat  de v6tust6 de noid:re de b.itteries  ,rcu:r J-esquelles aucuir'.'
d6pense drinvestisaeilnent rLrest pr5',ru.e, 1a fer:riieture cie cert:tincs cile:rb:'c
elIes pourrait  6tre  impos6-e plus tcjt  qlr.e ne lranni::rcent les  ,rxp-Loi';;"ncs?
par suite  de n6cessit6s techniques  e1:. pour des raisot.s d'or'fi'e 5co1.:<.rt1i-:cit,r. :-  ^, II  ne parait  doncgudre probabJ-e que -l-':s 1:ossiL'ilit'-is de product::ci:  :J3;;-c,:i l
alors effectivement le  chi-ffre tle 7'/ mj.\i:-ons de tonnes envisag6 po'r-'1')75
par Ies 16cents objecti-fs gdn.lraux rr,\e.ierrr de ir-r CilCA,-2-
C) I!:INES DE FER
Dans 1es mines de fer  les  d6nenses d'investisseinent  sont rest6es en
1970 au nodeste-Filffi]3ffd",.*  .rrn3es pr6c6dentes * soit  quelque 20 millions
dtunit6s de conipte -  nais e1les pourraient sraccxoitre quelque pelr en 1971"
Lcs possibilit6s  df extraction,  notiLniment en ce ,1ui concerne 1a Lorrainen
seraient tout  au moins stabj-1is6es; au niveau Ce la  Comnrunaut6, des possi-
bilit6s  brr-rtes drenviron 8O nrillions  d.e tonnes/an correspondent  bien aux
j-ndications  donn5es par les objectifs  g6n,5raux |tAcierd.
D) ENTI?EPRTSES STDERURGIQUES
r,es  confirinent dans leurs r6ponses A Ia
prdsente enqu6teles principales  tendances annonc6es dans 1e pr6c6dent rappor:t.
Leurs d6penses dri-nvestissements,  qui ont atteint  en 1970 J-e chiffre  recori  r'e
1rf milliard  drun"it6s de compte, progresseraient jusqutd 215 milliards  en
1971 etr  par voie de cons6quence, le  rl6veloppenoent des possibilit6s  de
production irait  ssacc6l6rant i  tous les stades.
Lr6cart se creuse toutefois  entre Ie  taux dtascroissenent des possibi-
l-it6s  rLe product,ion prevu pour 1es usines littorales  -  aujorrrdrhui 14 % du
total  de I'acier  brut,  contre 9 % J-ors de lfenqudte 1970 -  et le  taux corfes-
pond.,rnt pour les usj-nes de ltint6rieur  qui resterait  inchan96 b.4 %,
Ltessor est particuliErenent sensible dans le  secteur de la  fqqt_q,
Le taux floyen d'accroissement  d.es possibilit6s  de pr.oduction 
"TT6fiOraz', |  /o
entre 1970 et  19'/4, alors que lrenqu6te pr6c6dente faisait  6tat dtun taux
de 5rj  iJ;tour la p6riode 1969 d 1973. Dans ces conditions, 1e chiffre  de 123
nillions  de tonnes de fcnte retenu par 1es objectifs  g6n6raux ftAcierlf pour
lrann6e 1975 pourca-it 6tre atteint  dis  1974"
Entre  19?O et  1974r 1es poesibilit6e  de producti-on d,4;!ggr!g!
passeraieut de 127 a  161 millions  de tonnes; J-e m6ruorandum  6ur les objectifs
g6n6raux a chj-ffr6 ces posslbilj-tds  de production d, 163 rnillions pour 19?5,
Ainei que 1e pr6c6dent rapport l-tavait  pr6vu, J-e taux drac,.roi-ssement  annuej.
nloyen ilui  en risuiteraif;o  soit  511 %rdiSrrasoe sensiblement le  taux de J 
ol
annonc6 par J.fenqu6t 19?O pour J.a p6rio&e 1969-19?3.
Si  614v6 quril  soit,  Ie  taux dtaecroissement des possibilit6s  de
prodr-rctiun en acie:' reste encore j-nf6rieur au taux de 7 % aeja nrentionn6
pour les pcssibilit,Ss de produetion en fonte.  Ce taux ei:eeptionnel, compte
tenu du cott  piirti-culiirenent  lourc1 des investissements au hauts fourneaux,
pcrmet de penser qu: J-es possibilit6s  en acier attendues seront atteintes,
sinon m8n:e o6pass6es. Un dynam'isme analogue avait pu 6tre re1ev6 A Itocnasion
de la  pr6c"idente phase de haute conjoncture sid6rurgique,  pui-sque des taux
draccroisserrent eLev6s pour ltacier  et plus 61ev6s encore pour 1a fonte
avaient 6t5 successivenent annonc6s lors  des eagu8ies de 1959,1960 et'l96lt
compte tenu de Ia  1 ongue dur6e de 35slisation cles investissements  alors
dici,l6sr  ces taux rtrav.rient d6cru que tr8s progressivement au cours des
ann6es suivaritee, en d6pit du fl6chissement conjoncgurel intervenu entre-
tem'ps.-3*
Les quelques 54 millions  de tonnes de possibilit6s  annuelles de lrro-  |
duction dracier suppl6ilentaires attenclues dt j-cj- b, 1974 r6sultent  des deux  I
mouvements en sens conti:aire observ6s dei;uis le  nilieu  de ia  tLernidre
d6cennie, les possibilit;js  des aci-Jries lD,  Kaldo et analogues devraient 
P
s'accrotfre  de plus de J6 millions  rle tonnes, atrxquelles vienCront
steinrrte:^ -Io* 
',lsS,lld.1it6S  de production des ,roorr"J,"* proc6d6s de Soufflage 
I
+vsI,
A l;oxygdne pai le  fond des convertisseurs (otrtt"trir,'.,s, "..)  rsrparus en 1969t  '
soit  prds de 4 milLions de tonnesl dtautre part,  les pcssibllit5s  des aci6-
ries  6lectriques  augmenteraient  de prbs de 4 nij-llions ci.e Lonnes o En sesn
inverse -  'l e,q nossibilit6s  des aci5ries  Thonas et lvtartln dirninueraient
au moins de 5 A 4 rnill-ions resp€ctivement.
Pcur les laminoires a. lg$,U:!q  ir$,  1es d5penses -  pr0s de Slro ::rilliori.s
ont repr6sent6 en 197O environ cinq fc-j.s lcs  d6penses, poiirtant en haussc
sensible, corf,sacr6es aux laninolr*  A f:g4gi^!g-j.9gg:.." Cettc tencleince Cevr,-,.j-t
se confiraer en 1971 et  iir6r:re en 1972. Les taux 'iraccroi-ssen:ent annuels
pr6vus pour les 3ossibl1it6s de production, en hausse pour les uns et  1es
autres, Ee criffrent  e 3rj  % T,out J-es produj-ts longs et 5t6 7; pour les
produits plats;  parri*. ees derniers, 1e rythme iLf aceroissement attenCu iles
possibilit6s  de produotion en ccils  atteint  nn6me prds de 12 % par an pc',rr
Ia pSriode 1970-1974"
Dans lrensenble, 1es pr6visj-ons de It j-ndustrie sid6rurgique Je la
Communaut6 ir:.duiseni  dirns une mesure plus sensible encore que ltannie
pr6c6dente les  ddcisions arrOt.6es par 1es entreprises  dans une p6riode
caract6ris6e  par un vif  redressemerrt de 1:r conjoncture. fl  est pernis de
penser que lr6chelonnement  dans J-i: teraps de la  r6alisation  de certaj-ns
projets permettr;iit  de ririeux adapter Ls dd'r'eloppement  de lfoff:'e  d. 1r6vo1u-
tion  de la  deniancle. Ainsj-  pourrait  6tr"e r^oiciuite ItarirpJ-itude  de phases
de forte  propension A investir  et  de phases or) -  lorsclue lrarr'iv6e  de ces
investj-ssements A maturi.t6 se traCuj-t par des capacit6s effectives  -  cette
propension d6cro{tre tie manie:'e rapicie soue lteffet  dt5v:-clentes contr,::intes
6conor:iques et  financi6resn